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摘要: 文中采用 GC/MS 法,研究了具有显著祛除青春痘效果的长白山野杜鹃花精油的化学成分. 鉴定出 47 种化合
物,测定了各化合物的相对含量, 其中主要成分为对伞花烃( 23. 47% )、异土荆芥油素( 18. 88%)、桧烯 ( 9. 88% ) 和A-
松油烯( 7. 61% ) . 在杜鹃花精油中首次检出的土荆芥油素和异土荆芥油素则可能是其药效的主要成分.
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  杜鹃( Rhododendron Spp. ) 是珍贵芳香植物之
















1. 2  仪器和实验条件
气质联用( GC/MS) 仪由 Varian 的 Saturn 2000R
3800气相色谱、Saturn 2000质谱检测器和CP-Sil8 CB
石英毛细管柱( 0. 25 mm @ 30 m @ 0. 25 Lm) 组成.
色谱条件:进样器温度280 e ;柱温60 e 保持4
min, 以 8 e /min升至 160 e 后保持 2 min, 再以 4
e /min升至220 e 并保持15 min;载气为氦气, 流速
0. 5 mL/ min;进样量 0. 1LL; 分流比 50B 1.
质谱条件: EI-MS, 离子阱温度 150 e ,接口温度
280 e ,倍增器 V = 1 600 V, 发射电流 I = 15 LA,扫










个化合物,其含量占精油成分总含量的 98. 45%, 其
中含量在1% 以上的组分有 13个.
根据气质联用分析结果, 鉴定出烯烃化合物 23
种,其中单萜烯烃化合物 18种,占总组分的 56. 84% ; 倍
半萜烯烃化合物 5种, 占总组分的 2. 06%. 可以看
出,占总组分 58. 90% 的烯烃是精制野杜鹃花精油




于四川 凉山杜鹃 花精油 32. 53% 的含量[ 4] .
特别是兴安杜鹃花精油中含量分别达到24. 29%
表 1  精制野杜鹃花精油分析结果
Tab. 1 Analytical result of the essential oil
峰序号 化合物名称 tRT / min 分子式 分子量 含量 / %
1 A- 侧柏烯 A-Thujene 7. 019 C10H16 136 0. 50
2 A- 蒎烯 A-Pinene 7. 227 C10H16 136 2. 66
3 莰烯 Camphene 7. 652 C10H16 136 1. 59H14
4 桧烯 Sabinene 8. 165 C10H16 136 9. 88
5 B- 蒎烯 B-Pinene 8. 313 C10H16 136 2. 28
6 B- 月桂烯 B-Myrcene 8. 490 C10H16 136 0. 22
7 A- 水芹烯 A-Phellandrene 8. 951 C10H16
8 A- 松油烯 A-Terpinene 9. 191 C10H16 136 7. 61
9 对伞花烃 p-Cymene 9. 390 C10H14 134 23. 47
10 柠烯 Limonene 9. 480 C10H16 136 0. 85
11 3- 蒈烯 3-Carene 9. 546 C10H16 136 1. 56
12 罗勒烯 Ocimene 9. 803 C10H16 136 0. 54
13 C- 松油烯 C-Terpinene 10. 126 C10H16 136 2. 88
14 顺- 水合桧烯 Cis-Sabinene hydrate 10. 455 C10H18O 154 0. 20
15 A- 异松油烯 A-Terpinolene 10. 732 C10H16 136 0. 57
16 对异丙烯基甲苯 p-Cymenene 10. 871 C10H12 132 0. 28
17 冰片烯 Bornylene 11. 583 C10HC9H16 136 0. 81
18 2- 丙基环已酮 2-Propylcyclohexanone 11. 795 C9H16O 140 0. 94
19 松香芹醇 Pinocarveol 12. 026 C10H16O 152 0. 65
20 1- ( 2- 乙基 1, 3- 二甲基-
环戊-2- 烯- 乙酮)
1- ( 2-Ethy-l 1, 3dimethy-l cydopent
-2-enyl)- ethanone
12. 165 C11H18O 166 0. 66
21 薄荷烯 Menthene 12. 396 C10H18 138 0. 39
22 4- 松油醇 4-Terpineo l 12. 770 C10H18O 154 3. 08
23 A- 侧柏醛 A-Thujenal 12. 850 C10H14O 150 0. 33
24 对伞花烃醇 p-Cymene-8-ol 12. 901 C10H14O 150 0. 77
25 A- 松油醇 A-Terpineol 13. 057 C10H18O 154 0. 15
26 桃金娘烯醛 Myrtenal 13. 130 C10H14O 150 0. 74
27 二氢香芹酮 Dihydro carvone 13. 628 C10H16O 152 0. 43
28 龙脑 Borneol 13. 881 C10H18O 154 0. 13
29 土荆芥油素 Ascaridole 13. 961 C10H16O2
30 胡椒酮醚 Piperitone oxide 14. 185 C10H16O2
31 3, 4- 环氧孟酮-2 p-Menthan-2-one, 3, 4-epoxy 14. 255 C10H16O2 168 1. 85
32 2, 5- 二甲基 3- 已炔-2,
5- 二醇
Dimethylhexynediol
14. 604 C8H14O2 142 0. 53
33 乙酸冰片酯 Bornyl acetate 14. 688 C12H20O2
34 香芹酚 Carvacrol 14. 980 C10H14O 150 0. 29
35 异土荆芥油素 Iso-Ascarido le 15. 167 C10H16O2
36 乙酸香茅酯 Citronellyl acetate 15. 680 C12H22O2 198 0. 38
37 乙酸橙花酯 Nery l acetate 16. 179 C12H20O2 196 0. 44
38 甲酸香叶酯 Geranyl formate 16. 256 C11H18O2 182 0. 20
39 A- 古芸香烯 A-Gumulene 16. 864 C15H24 204 0. 54
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  续表 1
峰序号 化合物名称 tRT / min 分子式 分子量 含量 / %
40 A- 石竹烯 A-Caryophyllene 17. 121 C15H24 204 0. 19
41 A- 蛇麻烯 A-Humulene 17. 831 C15H24 204 0. 53
42 别香树烯 Allo-Aromadendrene 17. 933 C15H24 204 0. 64
43 D- 杜松烯 D-Cadinene 19. 098 C15H24 204 0. 16
44 喇叭茶醇 Palustrol 20. 460 C15H26O 222 0. 38
45 邻苯二甲酸二乙酯 Dithylphalate 20. 759 C12H14O4 222 0. 47
46 蓝桉醇 Globulol 21. 308 C15H26O 222 0. 13
47 马兜铃酮 Aristolone 24. 915 C15H22O 218 0. 10
 图 1 精油的总离子流色谱图
 F ig. 1 TIC chromatograph of essential oil
和12. 28% 的顺、反-A- 金合欢烯和A- 甜没药烯则未
能在精制野杜鹃花精油中检出.
精制野杜鹃花精油中, A- 侧柏烯、A- 蒎烯、B- 蒎
烯、莰烯、桧烯、4- 松油醇、龙脑、A- 石竹烯和别香树





含量为18. 879% 的35# 色谱峰的质谱数据为:
41( 60) , 43( 100) , 55( 29) , 60( 12) , 69( 30) , 71( 20) ,
79( 13) , 82( 16) , 85( 11) , 93( 9) , 95( 11) , 97( 39) ,
107( 10) , 125( 10) , 与谱库中异土荆芥油素标准质谱
图的相似度为 947,故把它定性为异土荆芥油素. 含
量为3. 523% 的29# 色谱峰的质谱数据为: 41( 49) ,
43( 100) , 55( 24) , 69( 18) , 71( 18) , 79( 15) , 82( 14) ,
85( 10) , 93( 40) , 95( 12) , 97( 43) , 107( 13) , 109( 13) ,
121( 54) , 136( 45) ,与谱库中土荆芥油素标准质谱图
的相似度为 953, 故把它定性为土荆芥油素. 首次在
杜鹃花精油中检出的土荆芥油素和异土荆芥油素,
均为传统中药的有效成分[ 5] , 很可能是该精油药效
的主要成分. (说明: 相似度为化合物质谱图与标准
质谱图吻合的程度,是衡量质谱定性准确度的指标,





组分的 1. 50% 左右,有待于进一步研究.
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Studies on Chemical Components of Essent ial Oil
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Abstract: The essential oil of Rhododendron Spp. in Changbaishan was analyzed by GC/MS. Forty-seven
components were identified and their relat ive contents were determined. The main components were: p-Cymene;
Isoascaridole; Sabinene and A- Terpinene.Ascaridole and isoascaridole, which was first detected in Rhododendron
Spp. oil, and may be the effect ive ingredients for the medicine.
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